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Timo Kopomaa           16.9.2003 
 
Ikääntyvien kännykän käyttö: etäviestintää kotoa ja kodin ulkopuolella 
 
Kännykän käyttöä kartoittavissa tutkimuksissa on meillä toistaiseksi keskitytty pääosin työikäiseen väestöön 
sekä nuoriin ja jopa lapsiin. Tämä pilottiluonteinen selvitys kuvaa ikäihmisten kännykkätottumuksia. Erään 
haastattelututkimuksen otannan perusteella on arvioitu, että yli 65-vuotiaista 46 prosentilla oli oma matkapuhelin 
vuoden 2001 alussa (Luukkanen ym. 2001, 10-11). Vuoden vaihteessa 2001 – 2002 haastatelluista parista 
kymmenestä kännykkää käyttävästä ikähenkilöstä kaksi kolmesta oli itse hankkinut matkapuhelimensa. Näistä 
Helsingin keskustaan sijoittuvan vanhusten palvelutalosta kootusta ikäihmisten haastattelujoukosta yli puolella 
(n=12, N=22) kännykkä oli ollut 3 – 5 vuotta. Joukossa oli myös yksi ikämies, joka kertomansa mukaan oli 
omistanut kännykän jo parikymmentä vuotta (ks. aineistosta tarkemmin selvityksen lopussa). 
 
Sosiaalitieteilijä Siri Naess (1987; Gripenberg 2001) on jakanut elämänlaadun neljään merkittävään osatekijään. 
Naessillä elämänlaatu tarkoittaa sitä, että yksilö voi hyvin. Näin tunteet ja mielialat ovat myös merkityksellisiä. 
Tätä kautta myös matkapuhelimella on yhteys ihmisten arkiviihtyvyyteen ja elämänlaatuun. Yksilön hyvinvointi 
on Naessin (1987) mukaan yhteydessä ensiksikin siihen, että hänellä on tunne siitä, että hän voi toimia 
aktiivisena henkilönä. Hän on elämänhaluinen. Hän tuntee itsensä osalliseksi haluamissaan asioissa ja 
elämänsä valinnan mahdollisuuksien kirjon hän kokee riittäväksi. Hänen elämänsä ja tekonsa ovat hänen 
hallittavissaan. Toiseksi tärkeä on yhteenkuuluvuuden tunne ts. kyky solmia ja ylläpitää läheistä ja 
molemminpuolista suhdetta toiseen ihmiseen, omata ystävyyssuhteita ja toimia näiden verkoston jäsenenä. 
Kolmanneksi hyvä itsetunto on keskeinen elämänlaadusta kertova tekijä. Ihminen on tällöin itsevarma ja 
tyytyväinen olemiseensa. Merkittävää on myös ilon kokeminen elämässä. Tämä sisältää turvallisuuden ja 
harmonian tunteen sekä suurempien huolien ja ahdistuksen puuttumisen. Meillä sosiaalipolitiikan pitkäaikainen 
tutkija Antti Karisto (1998) on kirjoittanut pienen hyvinvoinnin tekijöistä, joita suosimalla voitaisiin ehkäistä ja 
lievittää ongelmien syntymistä. Tällaisena yksilölliseen hyvinvointiin vaikuttavana osatekijänä toiminevat 
etäviestintävälineiden tarjoamat kommunikointimahdollisuudet. Kännykän on tulkittu lisäävän yhteydenpitoa 
sekä elämänhallintaa ja siten kykyä kohdata ongelmia ja selviytyä niistä (Kopomaa 2000; Mäenpää 2000).  
 
Muuttunut vuorovaikutus 
 
Tieto- ja viestintätekniikan kehityksessä mukana pysyminen ja kiinnostus viimeisimpään teknologiaan ei ole 
ikääntyneille (60 - 74 v.) yhtä tärkeää kuin työikäisille kansalaisille. Myöskään näiden laitteiden käyttö ei tunnu 
vanhemmista henkilöistä samassa määrin helpolta kuin nuoremmista. Matkapuhelinten käyttö on tosin 
arkistunut myös vanhusten keskuudessa, kun puolestaan internet-yhteyksiä ikäihmiset hyödyntävät vähemmän. 
Internet onkin nuorten keskuudessa selvästi suositumpi kuin vanhempien henkilöiden käytössä. (Hirvonen 
2002.) 
 
 Omalla tavallaan se (kännykkä) on rikastuttanut elämää. Yhteydenpito  
ja -otto on tullut helpommaksi. (Mies 70, Vuosaari)  
 
Vain pari henkeä paristakymmenestä haastatellusta oli hankkinut kännykän jäädessään eläkkeelle. Useat olivat 
kyllä ostaneet kännykän myöhemmin jo eläkkeellä ollessaan. Elämätavan muutosta ei ainakaan heti seurannut 
kännykän hankkiminen. Oikeastaan elämäntilanteen muutos pakotti vain sen ikäihmisen hankkimaan kännykän, 
joka oli ryhtynyt vapaaehtoistyöntekijäksi. Hän halusi pitää harrastussuhteet erillään muusta elämästään. 
 
Kännykkänsä ikäihmiset ovat keskimäärin hankkineet myöhemmin kuin muu osa väestöä. Näin kännykän 
arkistuminen ja yleistyminen myös ikäihmisten omassa käytössä on tehnyt siitä luontevan tavalla, joka hieman 
aiemmin muiden ihmisten käyttäytymisenä oli ehkä herättänyt ihmetystä tai kritiikkiä. 
  
Soitamme puolin ja toisin (vaimon kanssa) “missä olet” -puheluita. Minua aina nauratti silloin, kun 
minulla ei vielä ollut (kännykkää), kun ihmiset sanoivat, että “olen nyt tässä Stockmannin edessä”. Niin 
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minäkin sanon nyt, että “olen tässä ja tässä”. (Mies 65, Helsingin keskusta) 
 
Yhteisten kokemusten jakaminen, mikä reaaliaikaisesti on nyt mahdollista kännykkäyhteyksien kautta, liittyi 
esimerkiksi mökillä oloon, kalastukseen ja hyvästä säästä nauttimiseen. Matkapuhelimitse välitettiin näin jokin 
koettu elämys tai havainto. Nämä myötäelämis-puhelut vahvistavat synkronissa kulkevan elämänrytmin jaettuja 
kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan olleet erityisen yleisiä ikäihmisten keskuudessa, vaikka osin tutusta ilmiöstä 
olikin kyse. Kokemusten reaaliaikainen jakaminen ja samassa rytmissä eläminen ei liene yhtä tuttua 
vanhemmille kuin nuoremmille kännykkäkulttuuriin vahvemmin ja aiemmin sitoutuneille henkilöille (vrt. Kopomaa 
2000; Kasesniemi & Rautiainen 2001). 
 
Tekstiviestinä on tullut, että “kultaa tuli” jossain kilpailussa. Jonkin verran on tällaista (viestitystä). 
(Nainen 60, Pukinmäki) 
 
Jos kesämökillä saa metrin pituisen hauen, niin voi(si) velimiehelle soittaa, mutta ei niitä paljon ole 
sellaisia (tilanteita). (Mies 63, Tapiola) 
 
Noin puolet haastatelluista ikähenkilöistä näki kännykän lisänneen perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta. 
Perusteluina oli, että molemminpuolinen tavoitettavuus oli vahvistunut sekä toiseksi kännykkä tarjosi välineen 
aiempaa spontaanimpaan kanssakäymiseen. Eräs vastaaja arveli juuri tekstiviestityksen uutena yhteydenpidon 
muotona tuoneen lisäulottuvuuden vuorovaikutukseen. Samoin mainittiin jo esillä ollut mahdollisuus etenkin 
kesäaikaan ottaa yhteyksiä ja ylläpitää niitä maalta, siitä yksinkertaisesta syystä, että nyt käytössä oli puhelin. 
Jos epäiltiin kanssakäymisen ohentuneen kännykän myötä, olivat perustelut vähentyneeseen yhteydenpitoon 
lähinnä taloudellisia. Rahan säästö mielessä vältettiin ehkä kustannuksia aiheuttavaa soittelua. Sosiaalisen 
tehokkuuden ajatus (Kopomaa 2000, 114-115) ei leimannut ikäihmisten kännykän käyttöä. Joustavuus ja 
nopeus liittyen nykykanssakäymiseen kyllä tunnistettiin. 
 
Jos lapset hankkivat iäkkäille vanhemmilleen kannettavan puhelimen, niin se oli ajateltu ensisijaisesti 
turvavälineeksi. Takana saattoi myös olla ajatus, että uuden viestintävälineen opiskelu pitää ikääntyvän 
lähisukulaisen virkeämpänä ja aikaansa seuravana. Haluttiin vastustaa pysähtyneisyyttä. Joustava, 
lähtökohtaisesti entistä liikkuvampi elämäntapa ja mobiili etäviestintä rinnastuivat tällöin mielen liikkeeseen ja 
vireyteen. 
 
Reaaliaikaisuuden on todettu tarkoittavan mukana pysyttelemistä, aikansa seuraamista (Gleick 2001, 76) - 
myös tässä ajassa. Noin viidennes haastatelluista ikäihmisistä arvioi, että kännykkä ilmentää edistystä ja 
pyrkimystä pysyä mukana nykykehityksessä.  
 
Poika pakotti (hankkimaan kännykän). Hän halusi, että olen tavoitettavissa. Ilmeisesti hän halusi minua 
nykyaikaan. (Nainen 68, Vuosaari, omistanut kännykän 4 vuotta) 
  
Ajattelimme (miehen kanssa), että kännykät ovat kehitystä. (Nainen 76, Kannelmäki, omistanut 
kännykän 2 vuotta) 
 
Ikäihmiset arvelivat nuorempien osaavan käyttää enemmän kännykkää kuin mitä he itse tekivät. Nuorilla 
kännykkä on usein ainut henkilökohtainen viestintäväline. Nuorten kännykän käyttö arvioitiin kaikkiaan 
vanhempien henkilöiden käyttöä monipuolisemmaksi. Tässä ikäihmiset varmasti yleisesti ottaen olivatkin 
oikeassa. 
 
Maalla ja merellä 
 
Kännykän mökki- ja maaseutukäyttö tuli vahvasti esiin haastattelemillamme kaupunkilaisvanhuksilla. Puolet 
haastatelluista kännykkää käyttävistä ikäihmisistä oli hankkinut kannettavan puhelimensa juuri mökkikäyttöön 
maalla tai merellä oloa varten. Kännykkäyhteys vahvisti turvallisuuden tunnetta.  
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Kaupunki-maaseutu –jaottelu tuli esiin kännyköiden käytössä. Arki asettui pisteenomaisesti joko maalle tai 
kaupunkiin. Kun oltiin menossa mökille tai veneelle, varmistettiin, että puhelin tuli mukaan.  
Kun puhelinsoitto on yleensä mukava tapahtuma, niin erityisen miellyttäväksi yhteydenpidon saattoi tehdä se, 
että keskustelu voitiin käydä ulkotilassa ja kaikessa rauhassa. 
 
On niin ihana puhua ulkona, kun on maalla. Kun voi puhua mistä vaan, ihan rauhassa.  
(Nainen 69, Pikku-Huopalahti) 
 
Mahdollisuus vapaa-aikaan ja kesämökkeilyyn kasvaa siirryttäessä työelämästä eläkkeelle. Tämä puolestaan 
lisännee kiinnostusta ja tarvettakin hankkia kännykkä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa. 
Tärkein syy hankkia matkapuhelin haastatelluilla vanhuksilla oli se, että kännykkä hankitaan mökille, ei niinkään 
sen tarjoaman langattoman saavutettavuuden vuoksi. Kännykkä on edullisempi vaihtoehto kuin vetää maalle 
kiinteä lankayhteys. Vanhukset kiinnittävät erityistä huomiota matkapuhelimen hankinta- ja käyttökustannuksiin. 
He pyrkivät toimimaan taloudellisesti ja olemaan säästäväisiä. Mietittäessä kännykän käytön mahdollisia haittoja 
ja ongelmatilanteita toi muutama haastateltu esiin käytön kalleuden. 
 
Rajoitettua käyttöä 
 
Tilastokeskuksen tietoyhteiskuntatutkimuksessa ilmeni, että matkapuhelin ei ole yli 60-vuotiailla välttämättä 
yöllä päällä ja vain harvat käyttivät matkapuhelinta kellona ja kalenterina. Nuoret näyttivät osaavan rauhoittaa 
ajankäyttöään sulkemalla tarvittaessa kännykkänsä. (Nurmela ym. 2000, 16.) 
Haastatellut ikäihmiset, ehkä hieman yllättäenkin, osasivat mielestään rajoittaa ja myös rajoittivat oman 
matkapuhelimensa käyttöä. Vanhemmilla henkilöillä ei ole nuorten, osin ehkä vahvaakin riippuvuutta 
kännykkäkommunikaatioon. He eivät ole ehtineet kasvaa nuorempien tapaan kiinni kännykkäkulttuuriin, jossa 
matkapuhelin on suorastaan väline identiteetin rakentamiseen.  
 
Matkapuhelimen oli havaittu yhteys elämänlaatuun ja –hallintaan: ymmärrettiin, että olisi hankalaa olla täysin 
ilman tarpeelliseksi arvioitua kännykkää. Tietynlaiset puhelut, esimerkiksi suruviesti läheisen kuolemasta, voivat 
opettaa siihen, että kännykkä ei enää illalla tai yöllä ole auki. Pari haastateltua ikäihmistä kertoikin sulkevansa 
matkapuhelimen yöksi. Kotona kännykkää ei välttämättä pidetä ollenkaan päällä. Reilu kolmannes eli 
kahdeksan haastateltua ei käyttänyt kännykkäänsä lainkaan kotona. 
 
Ikäihmiset pitävät kännykkää mukana ehkä vain tiettyinä rajoitettuina ajankohtina, hetkinä ja tilanteina, 
esimerkiksi tiettynä viikonpäivänä tai ehkä kerran päivässä, jolloin kuunneltiin puhelimeen saapuneet viestit. 
Kännykkä saattoi myös olla päällä vain silloin, kun tuli erityistä tarvetta soittaa. Tämän soittotarpeen vuoksi 
kännykkä kulki sitten mukana. Kolmannes haastatelluista ei kuitenkaan pitänyt kännykkää aina mukana. Kolme 
haastateltua mieshenkilöä kantoi matkapuhelinta yleensä ja pelkästään mökille tai veneelle. Kännykkä kulki 
ikäihmisillä mukana tilanteissa, joissa oli tarve soittaa paikasta, jossa muuta puhelinta ei ollut, esimerkiksi 
“pitemmällä lenkillä” tai muutoin piti “olla passissa”. Myös vaikeus löytää yleisöpuhelimia teki kännykän 
tähdelliseksi.  
 
Perusteluina sille miksi kännykkä ei joissain erityisissä tilanteissa ollut mukana, tuotiin esiin muutama 
mielenkiintoinen perustelu, jotka tuskin nuorten maininnoissa olisivat esiintyneet. Teatteri oli esimerkiksi paikka, 
jonne puhelinta ei haluttu ottaa, koska kännykkä ei olisi mahtunut käsilaukkuun.  Samoin kännykkää ei eräs 
haastateltu ottanut mukaan uimahalliin, koska pelkäsi, että se varastettaisiin. Tämän tyyppisten pelkojen voi 
olettaa yleistyvänkin. Samalla kun kännykkä on uusi löytötavara, se on myös varastettu arvoesine. Pelko 
kännykän kadottamisesta lienee ollut taustalla, kun sitä ei haluttu ottaa metsään mukaan. Tämä tuli esiin naisten 
haastatteluissa. Mainittujen julkisten tilojen ja laitosten yhteydessä sekä ulkoiltaessa rajoitettiin käyttöä siis 
henkilökohtaisista syistä - ei välttämättä ympäristön asettamien rajoitusten vuoksi.  
 
Kännykkäetiketin kannalta perinteisinä paikkoina joissa puhelinta ei pidetty auki, olivat nuo tutut sairaalat, 
lääkärissä käynnit, konsertit, kirkot ja eräät hiljaisuutta tai keskittymistä vaativat harrastuspiirit. 
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Ainoa mitä minä pelkään on, että unohdan sulkea sen, kun menen sairaalaan tai kirkkoon tai johonkin 
joogaan... jossa kaikki keskittyy. Se olisi kamalan noloa... Se on ihan “peikko”. (Nainen 63, Herttoniemi) 
 
Kun olen golf radalla, niin (kännykkä) on suljettu, muuten päällä. (Mies 68, Vuosaari) 
 
Jos ikäihmiset unohtivat kännykkänsä kotiin ulos lähtiessään, ei sitä sieltä yleensä käännytty hakemaan. 
Matkapuhelimen käyttötavasta riippuen kännykän kotiin unohtuminen saattoi harmittaa tai huolestuttaa. Jos 
kännykän pääasiallinen käyttö liittyi esimerkiksi taksin tilaamiseen kaupungilla, syntyi unohduksesta ongelma. 
Kukaan haastatelluista ikäihmisistä ei kertonut hukanneensa kännykkää - siihen se olisi ollut aivan liian arvokas. 
Hetkellistä huolta matkapuhelimen hukkaamisesta toki oli tunnettu. 
 
Turvallisuuslisä 
 
Kysyttäessä tuliko vanhuksilla mieleen erityisiä tilanteita, joissa kännykkä olisi ollut välttämätön apuväline, niin 
hieman yli puolet haastatelluista osasi mainita jonkin tapauksen. Yleisemmin kyse oli avun soittamisesta muille, 
tyypillisesti onnettomuustilanteessa. Eräät ikäihmiset olivatkin joutuneet soittamaan kännykällään apua. 
 
  Turvallisuuden kannalta se (kännykkä) on myös tärkeä lisä. (Mies 70, Vuosaari) 
 
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta haastatellut näkivät, että kännykkä lisää heidän turvallisuuden 
tunnettaan. Kännykän tarjoama turvallisuuden kasvu liittyy sekin juuri virkistys- ja lomaolosuhteisiin maalla. 
Keskeinen huoli, joka mainittiin, oli mahdollinen onnettomuustilanne metsässä tai mökillä. Muita nimettyjä 
“vaaran paikkoja” olivat esimerkiksi kaupunki illalla, ulkoilulenkki, auto ja sauna. Paikoin maaseutuympäristö on 
“vaarallisempi” kuin tuttu kaupunkimiljöö, siksi kännykkä voi olla maalla erityisen tarpeellinen. Tosin 
matkapuhelimen turvavaikutus ulottui myös kaupunkimiljööseen (myös Koskela et al. 2000, 124). 
Matkapuhelimen käyttöä autossa ajon aikana koskeneessa tilastollisessa tutkimuksessa (Luukkanen ym. 2001, 
27) havaittiin, että ikäryhmittäin tarkasteltuna vähiten puhelinta käyttivät turvallisuutensa edistämiseen 
seniori-ikäiset ihmiset (yli 65-vuotiaat). Tuttu havainto on, että turvallisuuden kannalta keskeistä on lopulta tunne 
turvallisuudesta, ei niinkään se kuinka todellinen uhka on. Kännykkä tarjoaa turvallisuutta kantajalleen ja 
konkreettisen mahdollisuuden kutsua apua tarvittaessa.  
 
Matkapuhelinyhteyksien myötä turvallisuuden tunne kasvaa myös läheisten puolella, onhan tavoitettavuus 
kaksisuuntaista. Esimerkiksi aikuiset lapset voivat olla turvallisin mielin, kun heidän ikääntyneet vanhempansa 
ovat periaatteessa aina tavoitettavissa, ja samalla mahdollisessa hätätilanteessa heihin voidaan ottaa yhteyttä.  
 
Konkreettinen turvallisuutta lisäävä seikka oli, että matkapuhelimessa voi tarkistaa, keneltä soitto kulloinkin 
tulee. Kännykän kiinnipitäminen eräässä tapauksessa lisäsi käyttäjän mielestä turvallisuutta, koska näin 
puhelimen varastaminen olisi epätodennäköisempää. Yleensä kuitenkin avoin yhteys oli turvallisuutta lisäävä 
tekijä. Eräs haastateltu (Mies 78, Kannelmäki) ilmaisi asian seuraavasti: “Kun on ollut tarpeeksi kauan (vaimolta) 
hukassa, niin laitan sen (kännykän) päälle”. Tälle ikämiehelle tavoittamattomuus tarjosi hetkellisen vapauden. 
 
Yli puolet haastatelluista vanhuksista oli tietoinen kännyköihin liitetystä terveysriskistä, säteilystä. Suurta huolta 
käyttö ei tältä osin kuitenkaan herättänyt, sillä ”oltiin jo vanhoja” eikä kännykän käyttö ylipäätään ollut erityisen 
aktiivista. Kännykän käytön ”riskeihin” liitettiin vielä myös rahanmeno.  
 
Kännykkä vs. kotipuhelin 
 
Yleensä kännykkä liikuteltavana ja kevyenä esineenä tarjoaa perinteistä lankapuhelinta joustavammat 
mahdollisuudet tehdä samaan aikaan jotakin muuta keskustelun ohessa. Eräs ikäihminen kuitenkin korosti 
haastattelussa, että luurilla varustettu lankapuhelin on siinä suhteessa hyvä vaihtoehto, että puhuessa voi 
helposti tehdä muistiinpanoja.  
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Tyypillisesti kännykkäpuheluita soitetaan kännykkänumeroihin ja lankapuhelimesta puolestaan 
lankapuhelimeen. Vanhuksen on kätevää hakea kännykän muistista tarvittava puhelinnumero. 
Lankapuhelimesta arveltiin olevan perusteltua soittaa pitempiä puheluita. Muutamalla henkilöllä kännykkä oli 
ainut puhelin, jolloin siitäkin soitetaan myös pitkiä ja odotettuja puheluita. Vaikka soittajalle on epävarmaa, missä 
paikassa vastaaja on, on kännykkään soitto sikäli luotettavan tuntuista, että voi ennakoida paremmin kuin 
lankapuhelimessa, kuka lopulta puhelimeen vastaa. 
 
Noin kolmannes haastatelluista ikäihmisistä ei käyttänyt kännykkää kotioloissa. Yli puolella haastatelluista 
ikäihmisistä lankapuhelin on käytössä kännykän rinnalla. Lankapuhelin on ikäihmisillä kännykkää yleisempi 
viestintäväline. Se löytyy vielä yleensä kaikista ikäihmisten talouksista. Lähi vuosina yleistynee suuntaus, että 
ikäihmiset luopuvat kokonaan lankapuhelimista ja korvaavat ne kännyköillä. Tällöin esimerkiksi puolisoilla voi 
kännykkä olla myös yhteiskäytössä.  
 
Ehkä selkeämmin kuin eläkkeelle jäänti voi muutto olla ikääntyvälle henkilölle tilanne, jossa on järkevää omistaa 
kännykkä. Jos vanhus muuttaa esimerkiksi palveluasuntoon, siirtyy kännykkä myös muuton yhteydessä 
kätevästi mukana. Juuri vanhainkodeissa asuville kännykkä saattaa tarjota henkilökohtaisen viestinnän 
kanavan. Tällöinkin kommunikointikyky ja taito käyttää kännykkää on tietysti yhteydessä vanhuksen itsenäiseen 
selviytymiseen. 
 
Lankapuhelin saattaa tuttuna välineenä olla vanhuksen näkökulmasta kännykkää käyttövarmempi. Tällä taas 
voi olla merkitystä esimerkiksi kotioloissa hätätilanteisiin varautumisessa.  
 
Lankapuhelin on kaupunkikäytössä. Siitä on mukavampi soittaa, koska kuuluvuus on mielestäni 
parempi. Se on myös mukavampi kädessä. Ei tarvitse huolehtia, että vahingossa painelee vääriä 
nappeja kesken puhelun. (Nainen 76, Kannelmäki) 
 
Vaimo sairastelee ja hänellä on hankala diabetes, joka aiheuttaa shokkeja. Silloin hän ei hallitse 
kännykkää, mutta hallitsee vanhanaikaisen lankapuhelimen silloinkin. (Mies 64, Itäkeskus) 
 
Tavallisin perustelu kotilankapuhelimen käytölle oli puhelujen halvemmat hinnat. Lankapuhelimessa saattoi 
puhua pidempään halvemmalla. Kotipuhelimesta yhteydenotot olivat myös lähtökohtaisesti kestoltaan pidempiä 
kuin kännykkäkeskustelut. Lankapuhelimen käyttöön saatettiin liittää tietty leppoisuus ja lempipaikka - ehkä 
hieman nostalgiseen sävyyn: “Jos puhelin soi, niin siellä (kotona) istuu nojatuoliin ja puhuu” (Mies 71, 
Ullanlinna). Lankapuhelinta kuvattiin vanhusten puheissa “perusasiana taloudessa”, “vanhana tuttuna”, ja käyttö 
oli “tottumuskysymys” ja “automaattista”. Ylipäätään kuitenkin vastakkainasettelu kännykän ja puhelimen välillä 
ei välttämättä ole erityisen perusteltu, sillä viestintälaitteena ne poikkeavat toisistaan monilta osin, niin teknisinä 
laitteina kuin sosiaaliselta merkitykseltä ja käytöltään. 
 
Huomioita kännykän kotikäytöstä 
 
Kysyttäessä, mistä ikäihmiset soittavat kotoaan, eivät haastatellut henkilöt osanneet mainita yleensä mitään 
eritystä täsmäpaikkaa. Jos jokin erityinen tila tai huone tuli kotoa mieleen, oli se olohuone, työhuone tai keittiö. 
Jos asunto on pieni, esimerkiksi yksiö, ei vaihtoehtoja soittopaikan osalta liiemmälti ole. Parveketta ei 
soittopaikkana mainittu. (Kirjailija naapurini näytti usein puhuvan parvekkeellaan kännykkäänsä - mikä laite 
myöhemmin osoittautui langattomaksi puhelimeksi. Langaton puhelinhan oli jo oikeastaan eräänlainen 
“kotikännykkä”, jonka “matkakäyttö” ulottuu enimmillään pihapiiriin.) 
 
Kotona kännykkä tavallisesti laitetaan jonnekin suhteellisen näkyvälle paikalle, josta se tarvittaessa helposti 
löytyy. Yleisin paikka säilyttää kännykkää kotona oli vanhuksilla eteinen. Tämä liittynee kännykän mukana 
kuljettamiseen. Eteisestä se parhaiten tulee otettua mukaan ja sinne se on helppo jättää kotiin saavuttaessa. 
Eteinen lienee myös perinteinen puhelimen sijoituspaikka ja siirtymä tila, mikä säilytyspaikkana valmistelee 
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käyttäjäänsä välineen mukaan ottamiseen. Näin kännykkä voidaan laskea myös puhelimen viereen. Sieltä kodin 
“puhelinkeskuksesta” se sitten helposti löytyy. Edelleen salkku ja kassi olivat kotonakin kännykän 
säilytyspaikkoja ja ne liittyvät selkeästi kännykän mukana kuljettamiseen. 
 
Kodin tilajärjestelyille kännykkä ei ole asettanut erityisiä teknisiä tai sisustuksellisia haasteita. Kännykän laturi 
tosin tarvitsee seinäpistokkeen ja kannettavalla puhelimella voi olla oma pöytätelineensä. Kännykkää pidetään 
eteisen pöydällä, lipaston päällä tai laatikossa. Puhelin voi myös olla keskellä huoneistoa, mikä auttaa 
hälytysäänen kuulemista eri puolilla asuntoa.  
 
Olohuoneessa kännykän säilytyspaikkoja olivat hyllyt tai pöydät. Näin kännykkä on haltijaansa lähempänä kuin 
esimerkiksi ehkä eteisestä löytyvä lankapuhelin. Tavoitettavuus ja käytettävyys ovat yhteydessä soittopaikan 
ergonomiaan: hyvässä ympäristössä puhelin on käden ulottuvilla, tyypillisesti pöydän korkeudella. Kännykän voi 
ilman suurempaa vaivaa “siirtää” tarvittaessa sellaiseen huoneeseen, jossa on rauha puhua. Kännykkä siirtyy 
tarpeen vaatiessa pisteestä toiseen myös kodin tiloissa. Samalla ”siirtyy” kehoa ympäröivä tila. Vaikka koti 
kokonaisuudessaan on yksityistä tilaa, tarjoaa kännykkä soittopisteessä henkilökohtaisen reviirin, intiimin 
yhteydenoton ja -pidon vyöhykkeen (vrt. Hall 1969). 
 
Se on kätevää, että voi mennä puhumaan toiseen paikkaan, jos on vieraita, ettei häiritse. Tai televisio tai 
radio on kovalla, niin sitten voi mennä toiseen huoneeseenkin.  
(Mies 78, Kannelmäki) 
 
Kännykän etuja ja haittoja arvioiden voisi todeta hieman kärjistäen, että kun kotona lankapuhelinta ei tarvitse 
etsiä, niin yleisöpuhelinta puolestaan saa tänä päivänä julkisilta paikoilta hakemalla hakea sitä välttämättä 
löytämättä. Kännykkä puolestaan löytyy kodin ulkopuolisissa tiloissa taskusta tai laukusta. Kännykän haittana 
on, että se ei aina ole varmasti tietyssä paikassa kodin tai työpisteen lankapuhelimen tapaan. 
 
Kännykkä uutena teknisenä välineenä ei ole ikäihmisten kotioloissa syrjäyttänyt perinteistä lankapuhelinta. 
Molemmat puhelimet ovat rinnakkain käytettyjä. Käyttötilanteesta ja yksilöllisistä preferoinneista riippuu, kumpi 
asettuu etusijalle.  
 
Vanhus ja kännykkä 
 
Valtaosalle haastatelluista vanhuksista kännykän käytön oppiminen ei ollut tuottanut mitään erityistä vaikeutta. 
Kaksi miestä tunnisti ja tunnusti vaikeutensa kännykän käytössä. Vaikeudet käytettävyydessä olivat 
pikemminkin käytön logiikan, ominaisuuksien ja käsitteistön puolella kuin laitteen fyysiseen hallintaan liittyviä. 
Muutamalla ikäihmisellä oli kuitenkin ollut myös hankaluutta pienikokoisen näppäimistön käytössä. 
Tietotekniikkaa käsittelevässä katsauksessa “Henkilökohtainen navigointi” (Rainio 2000, 71-72) arvioitiinkin, 
että vanhusten elämänlaatuun saattaa innovaatioilla olla merkitystä, mikäli tuotteen käytettävyys pystytään 
takaamaan.  
 
Kolme vallitsevaa väylää internetiin tutustuttaessa ovat olleet ystävät ja perhe, työ sekä itse opettelu (Hoffman 
ym. 2001, 89). Työyhteisön tuen ulkopuolella ikäihmisten kännykän käyttö on tapahtunut lähinnä itseopiskelun 
kautta tai sitten “digitaalisen lukutaidon” opiskelussa ovat avustaneet läheiset henkilöt. Opastusta kännykän 
käytössä oli saatu omilta lapsilta tai ystäviltä. He olivat näin eräänlaisia digitaaliavustajia ja -tukihenkilöitä.  
 
Kännykän muistiin oli yleensä tallennettu 10 - 15 puhelinnumeroa. Kuitenkin kolmannes haastatelluista ei ollut 
tallentanut yhtään numeroa. Tämä osoittanee, että ikäihmisten kännykän käytössä olisi opiskeltavaakin. 
Muutamalla henkilöllä paristakymmenestä haastatellusta oli kännykän muistissa useita kymmeniä, jopa yli sata 
numeroa. 
 
Kännykän perustoimintojen rinnalla kultivoituneempaa tapaa käyttää kännykkää edusti ikäihmisillä 
tekstiviestitys. Palveluista heillä oli käytössä lähinnä perhe-, kotilinja- tai vastaajapalvelu. Tekstiviestitys merkitsi 
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jo kännykän monipuolista käyttöä. Ylipäätään haastatelluista kännykän käyttäjäikäihmisistä hieman alle puolet 
lähetti tekstiviestejä. Naiset näyttivät olevan miehiä ahkerampia tekstiviestityksessä. Tämä vastaa havaintoa 
tyttöjen aktiivisuudesta tekstiviestityksessä verrattuna poikiin (esim. Kasesniemi & Rautiainen 2001). 
Tekstiviestejä lähetettäessä harrastettiin myös postikortti-tyyppisiä tervehdys- ja onnitteluviestejä. 
 
Ikäihmisten yleisasenne kännykkäviestintään vaihteli: oli sekä positiivista asennetta, neutraalia suhtautumista ja 
tiettyä ärsyyntymistä. Varsinaista teknologiapelkoa ei tullut esiin. Vain yksi ikäihminen mainitsi, että kännykän 
akun lataamiseen liittyi ennakkoon jännitystä. 
 
Ikäihminen oli saattanut hankkia käytetyn, hieman viimeisimpiä kännykkämalleja kookkaamman mallin 
halvempana tai varakännykäksi, siltä varalta, että oma varsinainen ykköskännykkä joutuisi huoltoon. 
Riippuvuutta kännykästä ei tunnustettu olevan, vaikka arkinen välttämättömyys ja esittämisenkin väline 
matkapuhelin näytti olevan. 
 
Mies: En ole riippuvainen, mutta en riippumatonkaan... Jos et saa varakännykkää mistään, niin sitten 
olet tosi ihmeissäsi... 
 Haastattelija: Onko kännykkä muutakin kuin pelkkä puhelin? 
 Mies: En näkisi. 
Ystävätär (kommentoi vierestä): No, onhan se sinulle.  
 Sinulla täytyy olla uusin pienin malli, että haluat briljeerata sillä. 
 Mies: No niin, jaa... 
 Ystävätär: Se on sinulle lelu, sinulla on muovikuoret ja kaikki. 
Mies: Joo. Tykkään kaikista mekaanisista, elektronisista pikku vempeleistä. (68-vuotias, Vuosaari) 
 
Haastateltavat toivoivat ikäihmisten käyttöön peruskännykkää, jossa ei ole turhia toimintoja. Matkapuhelinten 
käytön ongelmat liittyivät esimerkiksi akkujen lataamiseen, näppäinten käyttöön, puhelimen isoon kokoon tai 
kuuluvuuteen. 
 
Parannuksina ehdotettiin kännyköihin aiempaa suurempaa ja samalla selkeämpää näyttöä ja näppäimistöä. 
Helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä toivottiin niin kännykän fyysisiin ominaisuuksiin kuin 
käyttöjärjestelmään. Käyttöohjeet koettiin usein turhan hankalina. Myös itse matkapuhelimen käyttö saattaa olla 
tarpeettoman monimutkaista ja herättää ikäihmisessä pelkoa omasta oppimiskyvystä, mikä voikin olla este 
käytön opettelulle. Samalla matkapuhelimen pelit voivat tarjota hyvää aivojumppaa. Erityinen seniori- tai 
mummokännykkä odottanee vielä tuloaan markkinoille. Muotoiluun ja tekniikan suunnitteluun paneuduttaneen 
sitten, kun kännykän arkikäytön sisäistäneet suuret käyttäjäikäryhmät vaikuttavat markkinoiden 
suuntautumiseen siten, että aiempaa käyttäjäystävällisempiä malleja on saatavilla. 
 
 
Päätelmiä 
 
Ikäihmisten kännykän hankintaperusteluja ja käyttöä näyttää leimaavan tietyt erityispiirteet, jotka samalla 
erottavat heitä muista kännykän käyttäjistä. Perusteluna matkapuhelimen hankinnalle on sen  tarpeellisuus 
mökkiympäristössä ja veneilyssä. Kännykkänsä käyttöä ikäihmiset osaavat ja haluavat rajoittaa. Aina ei ole 
oltava saavutettavissa. Tavoitettavuus on kuitenkin tärkeää turvallisuuden kannalta. Lankapuhelinta ikäihmiset 
käyttävät matkapuhelinten rinnalla. Tottumuksesta ja taloudellisin perustein suositaan tavallista kotipuhelinta. 
Taloudellisuus on ylipäätään voimakkaasti mukana ikähenkilöiden kännykkäkäytännöissä. Kännykän käytön 
opiskelu ja hallinta merkitsevät ainakin eräille ikäihmisille pysymistä mukana maailman menossa ja 
yhteiskunnan kehityksessä. 
 
Tulevat uudet seniorikansalaiset hyödyntävän itsenäistä elämistä tukevaa teknologiaa, joka mahdollistaa 
omassa kodissa elämän loppuun saakka asumisen sekä palveluiden käyttämisen ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen (Sonkin ym. 1999; myös Castells & Himanen 2001, 94-95). Tulevaisuuden ikäihmisten 
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odotetaan asioivan myös varsin itsenäisesti sähköisillä kauppapaikoilla hyödyntäen kauppa-, posti- ja 
pankkipalveluja (Kuusi 2001). On huomautettu (Marski 2001, 60-68), että se, että iäkäs kansalainen osaa avata 
television, käyttää kaukosäädintä, ehkä tekstitelevisiota ja pelaa peliautomaatteja auttanee hankkimaan sellaisia 
taitoja ja ajattelutapoja, jotka helpottavat jäsentämään myös digitaalista mediaa tai palveluja. Digitalisoituvan 
yhteiskunnan sosiaalipoliittisena avainkysymyksenä on tuotu esiin kysymys siitä, missä määrin uudet 
teknologiat luovat uusia sosiaalisen jaon ja epätasa-arvoisuuden muotoja, ja missä määrin ne helpottavat niitä. 
 
 
Aineisto 
 
Yhteensä haastateltavia oli 22. Kaikki haastateltavat valittiin Helsingin keskustan Kampin palvelutalosta. 20 
teemahaastattelua tehtiin 12. - 14.12.2001, kaksi 8.1.2002. Haastattelut teki tutkimusapulaisena toiminut 
sosiologi, valt.yo Lena Näre. Haastattelut suoritettiin arkipäivisin klo 10  - 16. Ne kestivät keskimäärin hieman 
alle puolituntia.  
 
Haastatelluista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Heidän keski-ikänsä oli 68 vuotta. Haastateltavat asuivat 
pääkaupunkiseudulla. Helsinkiläisiä oli 19. Heistä kantakaupungissa asuvia oli kuusi henkeä. Espoolaisia oli 
haastatelluista kolme. Eläkkeellä haastatellut olivat olleet keskimäärin 9 vuotta. Kyse oli pääkaupunkiseudun 
ikäihmisistä, jotka olivat elämässään vielä aktiivisia käyden ja harrastaen palvelutalolla. He olivat aktiivisia 
seniorikansalaisia, jotka tyypillisesti harrastivat esimerkiksi mökkeilyä, ulkoilua ja uintia. Yhtä haastateltua 
lukuun ottamatta he asuivat itsenäisesti omissa asunnoissaan.  
 
Tämän selvityksen tekemistä on apurahalla tukenut Alli Paasikiven säätiö. Työ alkoi Teknillisellä korkeakoululla 
2001 ja saatettiin päätökseen Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pääkaupunkiseudun yksikössä, 
Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmeniassa. 
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